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LA TEORLY LULIANA DE LOS ELEMENTOS 
En 1954 publique en ingles* un largo ar t icu lo , 1 al que se ha refe-
rido Estudios Lulianos varias veces, part icularmente por mi amigo 
Mr. R. Pring-Mill , el cual cita algunas excertas . 2 El articulo presente 
en espanol difiere del ingles por varios modos: se ha excluido mucho 
material explanatorio dirigido a lectores no tam versados en los es-
critos lul ianos como los lectores de Estudios Lulianos; asimismo y 
por razones de brevedad se han cercenado secciones enteras de mate-
rial relevante pero no csencial al argumento; y no ha sido posible 
aquf la reproduccion de muchas i lustraciones; en fin, tambien se han 
omitido los apendices sobre los manuscritos por mi examinados. Por 
tanto, el artfculo presente no contiene todo lo que el articulo ingles, 
y los lectores deseosos de l levar el tema mas al la encontraran en el 
art iculo ingles mayor desarrollo que aquf. Por otra parte, este artfculo 
contiene material completamente nuevo que no va en el ingles, ma-
yormente sobre la discusion de las Figuras Elementales en el Ars 
Demonstrativa: asimismo, para mejorar la presentacion he vuelto a 
pensar de nuevo el argumento entero; y he ahadido una seccion para 
poner el material al dia y a la luz de los trabajos de otros estudiosos, 
aparecidos desde la publicacion del artfculo ingles. Conque el pre-
sente estudio en modo alguno es el artfculo ingles, aunque repita la 
tesis principal suya, consistente en el examen de la teorfa lul iana de 
* Le quedo agradecidfsima al Dr . A . M . Sa lazar por el cuidado y met iculos idac 
que ha puesto en el texto cspanol. 
1 FRANCES A . Y A T E S , The Art of Ramon Lull: An Approach to it through LulVs 
Theory of the Elements, r j o u r n a l of the W a r b u r g and Courtauld Institutes>, Vol . X V I I , 
1 9 5 4 , pp. 1 1 5 - 7 3 . Las separatas de este art iculo estan de venta en el W a r b u r g Insti-
tute , W o b u r n Square , London, W . C. I. 
A R . D. F . PRING-MILL, El numero primitivo de las dignidades en el Arte General, 
«Estudios Lul ianos» , 1 9 5 7 , I, iii, pp . 3 0 9 - 3 4 . 
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los elementos, primero como va expuesta en el Tractatus Novus de 
Astronomia, y luego como va reflejada en la restante obra y en el Arte. 
El unico tratado lul iano de astronomfa conocido es el Tractatus 
Novus de Astronomia, escrito en 1297. Apesar de existir bastantes 
manuscritos, esta obra no ha sido publ icada . 3 En todo tiempo se la 
ha aceptado por genufna, y en verdad l lena todas las exigencias de 
autenticidad lu l iana . El mismo Llul l la cuenta entre las obras suyas 
sin ninguna duda genumas . 4 Es con toda probabilidad el Ars astro-
nomiae mencionada en un catalogo primitivo manuscrito, de que 
siempre se echa mano para prueba de autent ic idad. 5 Y existen ver-
siones catalanas del mismo. 6 Hasta Littre, tan dispuesto siempre a la 
enemiga denuncia de «pseudolul iano», acepta el Tractatus novus de 
Astronomia como indudablemente genufno; si bien, por haber tergi-
versado el sentido del prefacio, lo creyo escrito para prevencion de 
prfncipes y magistrados contra la astrologfa. 7 
En este prefacio, dice Llul l que desea «investigar y hal lar nuevos 
modos por los cuales alcance el hombre el conocimiento de muchos 
secretos naturales , con los cuales tendra mayor conocimiento de la 
astronomia y de sus ju ic ios» . Ahade que ha compuesto este tratado 
«para los prfncipes y magistrados, para que sepan guardarse de mu-
chos astronomos que los embaucan con los falsos juicios que hacen 
de los cuerpos celestes» . 8 Y ulteriormente les previene contra la adi-
vinacion por artes geomanticas. 
Lynn Thorndike ha sehalado que el examen del tratado mues-
tra que 
«Ramon Llul l quiere poner en guardia a la realeza solo contra 
ciertos astrologos y adivinos que embaucan a los prfncipes con 
8 El estudio de el hecho a rengl6n seguido se basa m a y o r m e n t e en Paris , l a t . 
1 7 , 8 2 7 . He comparado los pasajes citados con la vers i6n catalana en el Museo Br i tani -
co, Add . 1 6 , 4 3 4 . Otros mss. por mi consultados son R o m a , Vat icana , Ottoboniano l a t . 
1 2 7 8 , folio 1 ; R o m a , Colegio San Isidoro, 1/108 , folio 1 ; Mi lano, Ambros iana , N. 1 8 4 
S u p . , folio 1 . 
4 P . e. en las Quaestiones Atrabatenses. Cf. LYNN THORNDIKE, History of Magic 
and Experimental Science, Co lumbia , 1 9 3 4 , IV, p. 8 . 
5 Par is , la t . 1 5 , 4 5 0 , f. 8 9 . 
8 Una de ellas esta en el Museo Bri tdnico, A d d . 1 6 , 4 3 4 . 
7 M. -P . LITTRE, Raimond Lulle, en la Histoire Litteraire de la France, Par is , 1 8 8 5 , 
X X I X , p . 3 0 9 . 
8 Par is , lat . 1 7 , 8 2 7 , fol. 2 . 
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falsos juicios. Escribe el libro no porque la 'astronomia' (esto e 9 , 
l a astrologia) sea falsa, sino porque es tan dificil que, a veces, los 
juicios hechos por el arte resultan falsos, y porque desea empren-
der la busqueda de metodos nuevos con que obtengan los hombres 
mayores conocimientos de la 'astrologfa' y de sus ju ic ios» . 9 
Lo mismo que en las famosas «Artes», util iza tambien Llul l en 
esta obra un «alfabeto» —una serie de letras a las que asigna deter-
minado significado— y una «figura»; pero el alfabeto y la figura se 
usan aqui explfcitamente para la solucion de problemas astrologicos. 
La figura 1 presenta ocho circulos concentr icos . 1 0 En el mas exter-
no van inscritos los nombres de los doce signos del zodiaco. Los siete 
interiores siguen el orden de las esferas planetar ias , l levando cada 
cual el nombre del planeta que representa. El circulo exterior del zo-
diaco va fijo y estantio; pero los siete interiores giran. Es claro que 
esta sencil la disposicion facilita la interpretacion de las conjunciones 
* THORNDIKE, Obr. cit., II, p . 8 6 8 . 
1 0 No trae figura el Paris , Iat. 1 7 , 8 2 7 . El i lustrado se basa en las figuras g i rato-
rias del Mus. Br i t . , A d d . 1 6 , 4 3 4 ; del Colegio San Isidoro, 1/108; y de Paris , lat . 8 2 2 
(no girator ia) . Todos ellos se corresponden en todo, no siendo en que la figura del m s . 
del Mus. Bri t . t iene un equivoco, y en quc en la del Colegio San Isidoro los nombres 
de los planetas solo v a n inscritos una vez en sus rcspectivos circulos (en los otros los 
nombres de los siete planctas v a n inscritos en cada circulo) . Aqui se adopta el ms . del 
Colegio San Isidoro por parecer la disposicion observada la mejor y mas clara para 
el m o v i m i e n t o de la figura. La figura esta montada con todos los planetas en Ar ies . 
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de los planetas con los signos (Para Aries con Saturno muevase el 
cfrculo planetario mas externo de modo que Saturno caiga bajo Aries; 
para Aries con Saturno y Jupiter muevase el circulo planetario si-
guiente de modo que Jupiter caiga bajo Saturno en Aries. Y asf 
sucesivamente). 
Cada signo y cada planeta van designados por una letra, ya A, B, 
C o D (a excepcion de Mercurio que va designado por las cuatro 
ABCD) . 1 1 
La asignacion de las letras descansa en un principio de hermosa 
sencil lez. ABCD representan los cuatro elementos: A = Aire; B = Fuego; 
C = Tierra; D = Agua. En la teoria ffsica medieval que, naturalmente, 
se remonta a la antigiiedad clasica, cada elemento terreo decfase 
dotado de dos propiedades: el a ire, de calor y de humedad; el fuego, 
de calor y de sequedad; la t ierra, de sequedad y de frialdad; el agua, 
de frialdad y de humedad. De ahf, los significados de ABCD. Pero, 
estas letras pueden representar tambien signos y planetas , en confor-
midad de sus afinidades con los elementos terreos. La astrologfa 
enseha a agrupar los doce signos del zodfaco en cuatro ternas elemen-
tales , o grupos de tres. En la figura, los signos de la terna del aire 
van designados por A, los del fuego por B, los de la tierra por C, y 
los del agua por D (uniendo las As, Bs, Cs y Ds del cfrculo externo 
zodiacal mediante triangulos, se obtienen las cuatro ternas de los sig-
nos). La astrologfa nos enseha igualmente a distribuir los planetas 
por elementos: Saturno es terrestre y , por el lo, es C en la notacion 
lul iana; Ji ipiter, aereo, es A; Marte y Sol, fgneos, y , por tanto, Bs; 
Venus y Luna, acuosos, son Ds. Mercurio no tiene afinidad elemen-
tal predominante propia, sino que es «convertible» a las de otros 
cuerpos celestes por influencia: de ahf, que Mercurio sea designado 
por ABCD. 
Los significados, pues, de A, B, C, D son los siguientes: 
A Aer Gemini, Libra, Aquarius Jupiter Humidus et calidus 
B Ignis Aries , Leo, Sagittarius Mars, Sol Calidus et siccus 
C Terra Taurus, Virgo, Capricornius Saturnus Siccus et frigidus 
D Aqua Cancer, Scorpio, Pisces Venus ,Luna Frigidus et humidus 
ABCD Mercurius 
1 1 Las letras E F G en la figura seiialan las tres divisiones de diez grados cn cada 
signo. Omito la discusion de estas letras en la declaraci6n abrev iada del m6todo del 
Tractatus en lo sucesivo, 
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Esta notacion se la asigna a los signos y planetas en la primera 
seccion de la primera parte del Tractatus, que trata de lo que Llul l 
l l ama «los antiguos principios de la astronomfa» («de antiquis prin-
cipiis Astronomiae») . 1 2 Estos principios son los 12 signos y los 7 pla-
netas, colocados por el por orden, de cada uno de los cuales va dando 
la informacion astrologica acostumbrada (si bien, dice que ha selec-
cionado solo aquel la que le parecio la verdadera) . De «Aries», p . e . , 
dice que es un signo diurno, movil , mascul ino, con Marte por planeta; 
es de cal idad fgnea y, por tanto. referido al temperamento colerico 
en el hombre; que regula la cabeza del hombre, y las regiones de 
Persia y Babilonia; que transmite sus caracteristicas a los nacidos 
bajo el, los cuales tienen todas las probabil idades de ser colericos, 
moviles. mascul inos, a menos que la influencia planetaria modifique 
tales caracterist icas. De Saturno (para tracr un ejemplo dc la lista de 
los planetas) enseha que es un planeta diurno, mascul ino, mal igno; 
tiene el plomo por metal , el sabado por dia; es de calidad terrestre, y 
los bajo el nacidos son melancolicos. Seguir repitiendo tales caracte-
rfsticas de los signos, y planetas , difusamente tratadas en esta primera 
parte de los «antiguos principios de la astronomfa», seria repetir 
mater ia que puede aprenderse en los libros de texto de astrologia. 
El apl ica a los «antiguos principios» un nuevo metodo, o una no-
tacion nueva. Empieza dando a cada signo y cada planeta su especi-
fica «complexio» elemental , asignandoles la letra pertinente con que 
van a ser designados en su metodo. Tomare de nuevo «Aries» y «Sa-
turno» por ejemplos, citando las palabras con que inaugura Llull su 
tratamiento: 
<Aries est signum cui complexio ignis attribuitur, qui calidus 
est et siccus, cuius sci l icet ignis complexio significatur per B in 
hoc Trac t a tu . . . 1 3 
Saturnus est de complexione terrae, quae significatur per C, 
et est mascul inus, diurnus et m a l u s . . . » 1 4 
En este tratamiento inaugural de los «principios» establece Llull 
el «alfabeto» de su arte mediante la asignacion de A, B, C o D a cada 
signo y cada planeta, segun su «complexio» elemental (como queda 
1 3 Par i s , l a t . 1 7 , 8 2 7 , f. 3 ss. 
1 8 Folio 3 . 
1 4 Folio 6 v . 
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esbozado), a excepcion de Mercurio, el cual «per se complexiouem 
non hahet» . 
Por supuesto que la teoria astrologica l leva consigo no solo la de-
pendencia de la complexion humana (colerica, sangufnea, melancoli-
ca o flematica) de influencias estelares, sino la agrupacion de todas 
las cosas de la naturaleza —piedras, metales, plantas , animales— de 
acuerdo con estas influencias. Llul l anota estas agrupaciones en su 
lista de los «principios» , espaciandose en que metales, plantas o ani-
males pertenecen a cada astro. De donde se sigue que — aunque no es 
punto tocado realmente en la lista— se podrfa hablar de un hombre, 
metal , animal , planta, e t c , de complexion B, es decir, de un hom-
bre, metal , planta o animal , en los que predominase la B, elemento 
fgneo, a causa de estar bajo la influencia de un astro B. 
Como todas las cosas del mundo sublunar se componen de los 
cuatro elemcntos, y como estos elementos dependan de los astros, 
pueden formularse los pronosticos, o Iudicia, es decir, puede practi-
carse la astrologfa, por el estudio de las combinaciones elementales 
en cualquier conjuncion dada de los planetas con un signo. La Figura 
(fig. 1) permite interpretarlas igualmente en terminos de A, B, C y D. 
Por ejemplo, Saturno en Aries = BC; Saturno y Jupiter en Aries = BCA. 
Y asf de los demas sucesivamente. 
Para practicar la astrologia por este metodo, hay que entender los 
principios de lo que Llul l l lama «devict io», o los principios que rigen 
las fortunas de A, B, C y D en sus combinaciones mult iples . Esto, en 
lfneas generales, depende de la mayorfa. Si , p . e. , Sol y Venus estan 
Cancer, se obtiene DBD, una combinacion en que D vence a B. o, 
como dice Llu l l , 
«Cum Cancer, Sol et Venus sunt ins imul , tunc faciunt istam 
figuram, sci l icet b .d .d . , et b est devictus [sic] et d r egna t » . 1 5 
Mas, ,jque sucede en una combinacion eomo BCA = Saturno y Jiipiter 
en Aries? 
Para lograr Ias sutilezas de la «devictio» es menester comprender 
la distincion entre lo que Llul l l lama cualidades «propias» y «apro-
piadas» de los e lementos . 1 6 En B, que es calidus et siccus, el calor es 
la cual idad «propia» y la sequedad la «apropiada». De igual modo, en 
1 5 Fol . 5 2 . 
1 6 Fol . 1 5 v ss. 
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" Fol . 4 0 ss. 
1 6 Fol. 4 0 . 
" Natura lmente que la fuente pr incipal del interes cientifico de Llul l por los 
7 
A (humidus et calidus), en C (siccus et frigidus), en D (frigidus et 
humidus), la cual idad mencionada en primer termino es la «propia» , 
y la en segundo la «apropiada». La cual idad propia C9 mas fuerte que 
la apropiada, y tiene el poder de atraer a su lado (por a s i decirlo) a 
la cual idad apropiada de la misma naturaleza en otro elemento, con-
quistando a s i , o «venciendo» a ese elemento. 
Por ejemplo: en la combinacion AB tenemos un humidus et cali-
dus con un calidus et siccus; por tanto, B vincit A, p u e 9 el calor pro-
pio de B atrae al calor apropiado de A, y esto hace al calor propio de 
B mas fuerte que la humiditas propia de A. En AD gana A, vencien-
do a D. En BC, C es la vencedora. En CD gana D. En las combina-
ciones AC y BD, en que tanto las cualidades propias como las apro-
piadas son contrarias, no gana ningiin lado. 
Considerable parte del Tractatus se echa en combinaciones de los 
planetas en Aries, Taurug, Gemini y Cancer en terminos de A, B, C 
y D 1 7 —Llull dice que todo estudioso puede ir haciendo por s i mismo 
combinaciones —, con todos los otros signos. Llevando adelante las 
sutilezag de la «devict io», el establece cual sera la potencia relativa 
de A, B, C o D, en cada disposicion de los planetas en aquellos cua-
tro signos, la cual le dice a uno cual sera la estrella de mayor influen-
cia en aquel la disposicion. Por ejemplo: la respuesta al problema de 
«,;que ocurre en el caso de Saturno y Jupiter en Aries, o BCA?» es 
que el calor y la siccitas de B son los vencedores y que, por tanto, en 
aquel la conjuncion, Aries y sus condiciones caracteristicas son mas 
influyentes que las de Saturno o las de J i ip i ter . 1 8 
Mediante un bri l lante proceso de abstraccion y simplificacion, 
Llul l h a quitado del medio el complicado aparato de los horoscopo-
t u r g o 9 , proponiendo un n u e v o metodo para la practica de un l inaje 
de a 9 t r o l o g f a impersonal y altamente cientifica. Bien se deja entender 
que, t a n t o a s i migmo como a I09 demas, haya podido parecer el me-
t o d o un descubrimiento m a r a v i l l o 9 0 . Apoyado en l a i n f l u e n c i a a 9 t r a l 
sobre I09 elementog como en la roca viva de la teoria astrologica, su-
ministra una notacion alfabetica para la solucion de los problemas 
a s t r o l o g i c o s en t e r m i n o s « e l e m e n t a l e s » . 1 9 
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Vimos a Llul l practicando en el Tractatus un genero de astrologia 
mediante las letras del alfabeto en una figura giratoria, que represen-
taba el zodiaco y los planetas. Esto era ya suiiciente por si mismo 
para hacer especular al antenaimiento al contemplar de nuevo las fi-
guras del Arte lu l iana , mayormente la cuarta figura del Ars Brevis 
que, de hecho, esta descrita por Thorndike realmente como consti-
tuida por 
«cfrculos concentricos divididos en compartimientos, uno de los 
cuales rotaba algo asf como los planetas en los signos mientras el 
otro permanecfa estacionario como la esfera de las estrellas fijas».20 
Y esta evidente en el Tractatus mismo que hay alguna suerte de co-
nexion entre los metodos del Tractatus y los del Arte Magna. 
Recordemos que el Tractatus da comienzo con un catalogo de los 
signos y planetas, y con Ia signacion de A, B, C o D a los mismos, y 
que a esta primera seccion de la parte primera se la describe como 
ocupandose de los «antiguos principios de la asrronomia». Pues bien, 
la segunda seccion de esta parte primera trata 
«acerca de los principios del Ars Generalis, que se apl ican a los 
antiguos principios de la astronomfa para, mediante los principios 
del dicho Arte, hal lar y exponer su naturaleza y secretos» . 2 1 
Y al comienzo de la seccion segunda se dice de el la que investiga lo 
dicho en la seccion primera (acerca de los «antiguos pr incipios» , o 
los signos y planetas) junto con los principios y cuestiones de la Ta-
bula Generalis. 
«Principia Tabulae sunt haec, bonitas, magnitudo, duratio, 
potestas, sapientia, voluntas, virtus, veritas, gloria, differentia, 
concordantia, contrarietas, pr incipium, medium, finis, maioritas, 
aequal i tas , et minoritas. Cum istis 18 principi is general ibus inves-
elementos esta en Aris tote les , sobre todo, en su De Generatione et Corruptione, con su 
exposicion de la «contrarietas> ent re los e lementos y la insistencia en que a cada ele-
mento caracter iza una cualidad nada mas : «A la Tier ra lo seco mas que lo fr io, al 
Agua lo frio mas que lo h i imedo, al A i re lo h u m e d o mas que lo cal ido, y al Fuego lo 
calido mas que lo seco> (II, 3 , 3 3 1 a ) , de que parece haber deducido Llull la distincion 
entre las cual idades «propias> y «apropiadas>. Hasta el aspecto astrologico de la teoria 
e lementa l tendria el soporte en Aris tote les , cuya vision global de la construccion del 
universo seria, y fue, in te rpre tada f avo rab lemente para la astrologia. En general , no 
intento discutir en este ar t iculo los origenes antiguos de las nociones lu l ianas . 
a o Obr. cit., I I , p . 8 6 5 . 
" Fol . 3 . 
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tigari possunt omnes res, quae sunt intel l ig ibi les , et possibiles ad 
inte l l igendum. 
Decem sunt genera quaestionum, vidclicet, utrum, quid, de 
quo, quare, quantum, quale , quando, ubi, quomodo, et cum quo. 
Per haec decem genera quaestionum, fieri possunt omnes quaes-
tiones, quae quaeruntur» , 2 2 
Estos «principios de la Tabla» , por medio de los cuales se han de in-
dagar los «antiguos principios», o los signos y planetas, son, por tan-
to', los «absoluta», los «relata» y las «quaestiones» a los que, en la 
forma de a nueve del Arte lu l iana , se les designa por BCDEFGHIK. 
De hecho, puede decirse que Llull aplica en el Tractatus los prin-
cipios del Arte al «sujeto» coeluin (designado por D en el «Alfabeto» 
del Arte; cf. lara. 1."), y que entiende este «sujeto» en sentido astro-
logico, significando los 12 signos y los 7 planetas con 61. 
Ahora, pues, debemos darnos al intento de entender la extraordi-
naria seccion segunda de la parte primera del Tractatus, en la que 
estudia Llull los 18 principios y la mayoria de las cuestiones del Arte 
en su relacion con el cielo. Siendo imposible hacerlo al detal le, in-
tento examinar solo unos cuantos de los pasajes mas significativos y 
reveladores en mi sentir. 
En contestacion a la pregunta «,;de que?» («de quo?») es el cielo, 
responde que el firmamento es de forma y naturaleza celestiales. Item 
mas, afirma que esta forma y naturaleza son de bonitas, magnitudo, 
duratio, poteslas substanciales y los 18 principios restantes, a excep-
cion de la contrarietas, que no esta «substancialmente» en el cielo. 
La bonitas, magnitudo... etc. substanciales del cielo derivan directa-
mente de Dios, quien creo el cielo de modo que causara el las otras 
bonitates, magnitudines, etc. inferiores del mundo sublunar. Esto lo 
hacc del modo siguiente: 
«El sello, que imprime las semejanzas de sus letras en la cera, 
imprime en la cera las scmejanzas ( similitudines imprimit) que no 
son de la esencia del sello, pues el sello nada de su esencia im-
parte a la cera: pues las letras, que son de su esencia, no se sepa-
ran del sello. Asimismo, los signos y planetas no transmiten a los 
cuerpos infcriores nada, substancial o accidentalmente, de su na-
turaleza especifica y propiedades esenciales, sino que imprimen 
»• Fol . 1 3 v . 
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en ellos (esto es, en los cuerpos inferiores) sus semejanzas, que 
son las influencias que ellos transmiten a los inferiores. Y esas se-
mejanzas se educen de ia potencia al acto de las cualidades de las 
substancias inferiores mediante las substancias superiores, del 
modo que de la potencia del sello se educen las semejanzas de sus 
letras al acto de la cera. Y las semejanzas, que son las influencias 
transmitidas por los superiores a los inferiores, son las semejanzas 
de bonitas, magnitudo y de los otros principios del cielo, que 
mueven las substancias inferiores a la educcion de las formas de 
la potencia al acto: como el Sol que, por su mayor resplandor, 
mult ipl ica mayor calor en verano; y como la Luna que, con sus 
crecientes y menguantes , hace crecer y menguar las fuentes, los 
rfos y el menstruo de las mu je re s » . 2 3 
Cuando Llull dice que las influencias de los signos y planetas en 
las cosas inferiores son a guisa de impresiones de sellos no hace sino 
repetir un lugar comun de la teorfa astrologica; pero, lo que da a este 
pasaje interes e importancia sumos para el estudio del Arte lu l iana es 
que parece identificar las influencias de los signos y planetas con 
las de las bonitas, magnitudo, y las de los otros «principios» del Arte. 
Y las influencias que transmiten a los inferiores, como las semejanzas 
de las letras de la cera, devienen las influencias o semejanzas de las 
bonitas, magnitudo y demas principios designados por las letras 
BCDEFGHIK del Arte lu l iana . 
La exposicion anterior no es un caso aislado del curioso papel de 
las bonitas, magnitudo y los restantes «principios» del cielo transmi-
sores de influencias de una manera que haga que sean identificables, 
hasta cierto punto, con los de los cantiguos principios» del cielo, esto 
es, de los signos y los planetas. Puede decirse que el Tractatus todo 
trata de explicar esto en varios modos, y que su doble tema se zanja, 
por decirlo asf, en la parte primera, con una primera seccion consa-
grada a los «antiguos principios», o los signos y planetas, y una se-
gunda en la que se examinan los «principios» del Arte uno por uno y 
2 3 Fol . 1 7 v . Salzinger concede gran impor tanc ia a este pasaje , citado por 61 en 
su «Revelatio> (cf. LLULL, Opera, ed. Maguncia, I, p . 1 4 6 ) . Tuvo con toda seguridad 
que haber tenido acceso a algun m s . del Tractatus de Astronomia, del que tanto se 
aprovecha para la «Revelat io>; pero la obra no llego a publ icarse en la edici6n m a -
gunt ina. 
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en relacion con los signos y los planetas. Asi, p. e., el parrafo sobre 
la potestas del cielo, en la seccion segunda, empieza: 
«In coelo et stellis est potestas naturalis et esentialis cum qua 
signa et planetae habent actionem in corporibus inferioribus. . . » 2 4 
EI de la virtus del cielo empieza: 
«In coelo et planetis est virtus quae informat, movet et dispo-
nit virtutem in inferioribus, secundum quod in signis est diffusa 
et in planet is , sicut virtus Solis quae appetit flores et ipsos vertit 
ad suum respectum et ut ab ipso virtutem recipiant in quantum 
disponit quod virtus quani habet in potentia in actu educa tur» . 2 6 
En real idad, los «principios» de la bonitas, o de la potestas, o de la 
virtus, y demas, son las potencias del cielo que informan los signos 
y los planetas, o, en cierto modo, se identifican con ellos. De donde 
se sigue que la influencia de los signos y de los planetas en los ele-
mentos es realmente la de las bonitas, magnitudo etc, en los elemen-
tos; de modo que puede decirse, p . e., que la razon porque B vincit 
D es porque la «virtus coeli iuvat B contra D», o que la duratio del 
cielo es la que, con Saturno, hace duradero lo seco y lo frio, o, con 
Sol, lo calido y lo seco, o, con Ji ipiter, lo humedo y lo ca l ido . 2 5 
La identificacion de los signos y de los planetas y sus influencias 
con la bonitas y el resto, y sus influencias, con todo, se afina y suavi-
za de varias maneras. Uno de los mas importantes de estos refina-
mientos es la distincion entre cualidades «propias» y «apropiadas» 
— que, como vimos, era el principio de apoyo de la «devictio» al 
hacer pronosticos por medio de los elementos— por la cual logra otro 
significado en este contexto. 
Dice que los signos y planetas tienen tanto cualidades «propias> 
cuanto «apropiadas» . 2 7 Las cualidades «propias» de los signos y pla-
netas son, al decir de Llul l , bonilas, magnitudo «y los otros principios 
de la Tabula Generalis> que, es claro, son duratio, potestas y las res-
tantes del «Alfabeto» del Arte. Sus cualidades «apropiadas» son sus 
caracterfsticas individuales , tales cuales, p . e., la mal ignidad dc Satur-
no o la benignidad de Ji ipiter. Estas cualidades apropiadas se subdi-
" Fol . 2 1 v . 
»• Fol . 2 3 v . 
5 , 0 Ff. 2 4 , 21 
" Fol . 1 9 v . 
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viden a su vez en dos clases: «comunes» y «especificas». Comunes 
son aqucl las que pueden tener en comun varios astros, tales que la 
mal ignidad tanto de Saturno como de Marte, o la benignidad tanto 
de Jiipiter como de Venus. Cualidades especfficas son las pecul iares 
de cada signo o planeta, tal que, p . e., el plomo y el sabado, que son 
peculiares de Saturno. 
De donde resulta que ningiin signo o planeta t iene influencia 
mal igna en su cual idad «propia» , pues las cualidades propias de todos 
ellos son los principios bonitas, magnitudo y restantes. Puede incluso 
decirse que, por sus cual idades propias, todos los signos y planetas 
estan conformes entre sf. 2 8 
Finalmente, puede decirse que los elementos terrestres guardan 
mayor conformidad con el cielo por razon de sus bonitas, magnitu-
do etc, mutuas que por razon de sus afinidades e lementales . Por 
ejemplo Sol y Fuego concuerdan mas por sus bonitas, magnitudo etc, 
mutuas que por calor y siccitas; pues Sol no es formalmente calidus 
y siccus, sino que formalmente es bonus, magnus, potens e i c . 2 9 
Solo la contrarietas entre los «principios de la Tabla» no esta 
substancialmente en el cielo, sino que esta allf per accidens, y es la 
causa de la generacion y corrupcion de aquel las cosas inferiores que 
surgen en las concordias y discordias entre los elementos terrestres en 
dependencia de los astros. 
El cielo, dice Llul l , t iene a lma, aunque no alma vegetativa, sen-
sitiva o racional , y se mueve en cfrculo. Y en el movimiento circular 
del cielo hay concordia entre los signos y los planetas por razon de 
sus cualidades propias —sus bonitas, magnitudo, duratio, etc, mutuas . 
Y los cuerpos celestes no causan (como sucede aca bajo) por razon 
de ABCD principalmente (es decir, por razon de los elementos) , sino 
que causan por razon de las bonitas, magnitudo, duratio, etc. prin-
cipalmente (a los principios sapientia, voluntas, gloria, referidos al 
cielo, se les denomina instinctus, appetitus, y delectatio). 
Al l legar el turno del examen a estos principios en el Tractatus, 
Llul l discutelos en los signos y planetas , aseverando de cada uno de 
ellos la fndole de principios de que es causa en las cosas inferiores: 
v. g., magnitudo del cielo es causa de todas las magnitudines infe-
" Ff. 2 0 , 2 7 . 
" Fol . 2 7 . 
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r io re s ; 3 0 instinctus del cielo es causa de todos los instintos en las cosas 
infer iores ; 3 1 aequalitas del cielo es la causa de todas las aequalitates 
infer iores . 3 2 
Pongamos un ejemplo que contenga lo mas substancial del parrafo 
acerca de la aequalitas como principio del cielo. 
La igualdad del cielo es la causa de todas las igualdades inferio-
res, y esto en dos maneras: por igualdad de medida y por igualdad de 
proporcion. Aries y Marte son iguales en B, cuanto a medida; pero, 
cuanto a igualdad proporcional, Marte tiene mas B que Aries, pues 
Marte tiene B por toda su esfera, mientras Aries no tiene B por todo 
el cfrculo del cielo. Sol es mayor que Venus, y , por ende, la «aequa-
litas superior» no puede igualar las medidas de B y D, pero las hace 
«proporcionalmente» iguales de modo que templen Sol y Venus las 
contrariedades en las cosas inferiores. Y, tras otros casos de «igual-
dad» en los signos y planetas , hace la declaracion de que «aequalitas 
coeli» causa el instinto y apetito natural de justicia en ias cosas infe-
riores, siendo esta la causa de la composicion de la geometria, arit-
metica, y musica 
«et propter hoc astronomi possunt per astronomiam ante scire 
al ias scientias quadrivales et etiam Ius et Medic inan i» . 3 3 
En lo que alcanzo, en la mente de Llu l l se agita algo como lo 
siguiente: 
Con la simplificacion de la astrologfa en sus elementos por el 
metodo del ABCD, y con la distincion entre cualidades «propias» y 
«apropiadas» en los elementos, se estaba un poco mas cerca de la 
verdad de las influencias astrologicas y del modo de calcular las . 
Con la nueva distincion entre ABCD del cielo y «cualidades pro-
pias» del cielo — en este caso la aequalitas— logra acercarse a la ver-
dad mas aun. Solo la aequalitas del cielo entre A, B, C, D, en cuanto 
signos y planetas, es la verdadera causa influyente, pues solo ella 
esta substancialmente en el cielo, y no los mismos A, B, C, D, en 
cuanto elementos. 
Asi resulta la «aequalitas» el principio influyente, que imprime 
su «simil itud» en las igualdades de las cosas inferiores, en la igualdad 
8 0 Fol . 2 0 . 
8 1 Fol . 2 2 . 
8 3 Fol . 3 0 . 
83 Lug. cit. 
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entre hombres de la misma estatura, o pertenecientes a la misma clase 
de sociedad, cn la igualdad de justicia, geometria, ar itmetica, musica, 
y de las ciencias del derecho y medicina. 
Notemos el modo de paralel ismo entre «cual idades propias» en los 
elementos y en el cielo. En la esfera terrestre inferior, la cual idad 
potente u operante es la «cual idad propia» del elemento. En el grado 
o esfera superior del cielo, la superioridad de la «cual idad propia» 
alcanza un grado mucho mas alto de superioridad y se torna en prin-
cipio abstracto. 
Un Arte de calcular basada en las «cual idades propias» del cielo 
y habida cuenta de lo que sucede en el mundo inferior cuando logra 
introducirsc en el la contrarietas (el solo de los «principios» en no 
estar substancialmente en el c ie lo) , serfa una Arte que lo abrazara 
todo. La clave de su funcionamiento estarfa en la connexion entre 
BCDEFGHIK y ABCD. 
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